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ABSTRAK 
 
ANDI TRI ARIANTO: Pengaruh Small Sided Games, Interval Training, dan 
Kecepatan Terhadap Peningkatan Daya Tahan Aerobik Pemain Sepakbola U-17. 
Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 
2019. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) perbedaan pengaruh antara 
latihan small sided games dan interval training terhadap peningkatan daya tahan 
aerobik; (2) perbedaan pengaruh pemain dengan kecepatan tinggi dan rendah 
terhadap peningkatan daya tahan aerobik; dan (3) interaksi antara small sided 
games, interval training, dan kecepatan terhadap peningkatan daya tahan aerobik 
pemain sepakbola U-17. 
 Metode penelitian menggunakan penelitian eksperimen dengan desain 
faktorial 2 x 2. Populasi pada penelitian ini adalah 50 pemain sepakbola Akademi 
FC UNY . Teknik pengambilan sampling adalah random sampling. Sampel pada 
penelitian ini adalah 24 pemain. Intrumen penelitian menggunakan Yo-Yo 
Intermitten Recovery Test dan data kecepatan menggunakan tes kecepatan 30 
meter. ANAVA dua jalur digunakan untuk proses analisis data. 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Tidak ada perbedaan pengaruh 
yang signifikan antara small sided games dan interval training terhadap 
peningkatan daya tahan aerobik pemain sepakbola u-17, yang terbukti dari nilai p 
= 0,849 > 0,05. (2) Tidak ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara pemain 
dengan kecepatan tinggi dan rendah terhadap peningkatan daya tahan aerobik 
pemain sepakbola u-17, yang terbukti dari p = 0,30 > 0,05. (3) Tidak ada interaksi 
yang signifikan antara small sided games, interval training, dan kecepatan 
terhadap peningkatan daya tahan aerobik pemain sepakbola u-17, yang terbukti 
nilai p = 0,165 > 0,05. 
 
Kata Kunci: Small sided games, interval training, daya tahan aerobik. 
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ABSTRACT 
 
ANDI TRI ARIANTO: Effect of Small Sided Games, Interval Training, and 
Speed on Increasing the Aerobic Endurance of U-17 Soccer Players. Thesis. 
Yogyakarta: Postgraduate Program, Yogyakarta State University, 2019. 
 
This study aims to examine: (1) differences in influence between small 
sided games and interval training on increasing aerobic endurance; (2) differences 
in the influence of high and low speed players on increasing aerobic endurance; 
and (3) interaction between small sided games, interval training, and speed 
towards increasing the aerobic endurance of U-17 soccer players. 
 The research method used experimental research with a 2 x 2 factorial 
design. The population in this study were fifthy football players of FC UNY 
Academy. The sampling technique is random sampling. The sample in this study 
was 24 players. The research instrument used the Yo-Yo Intermitten Recovery 
Test and speed data using a 30 meter speed test. Two-way ANOVA is used for 
data analysis. 
 The results of the study are as follows: (1) There is no significant 
difference in effect between small sided games and interval training on the 
improvement of the aerobic endurance of U-17 soccer players, as evidenced by 
the value of p = 0.849> 0.05. (2) There is no significant difference in influence 
between high and low speed players on increasing the aerobic endurance of U-17 
soccer players, which is evident from p = 0.30> 0.05. (3) There was no significant 
interaction between small sided games, interval training, and speed towards 
increasing the aerobic endurance of U-17 soccer players, which proved the value 
of p = 0.165> 0.05. 
 
Keywords: Small sided games, interval training, aerobic endurance.  
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